歎異抄の世界 by 小野 清一郎
歎
異
抄
の
世
界
小 
野 
清
一
郎
(
東
京
大
学
名
誉
教
授-
法
学
博
士)
一
こ
こ
で
「
歎
異
抄
の
世
界
」
と
い
う
の
は
、 
『
歎
異
抄
』
に
表
現
さ
れ
た
宗
教
の
世
界
、
あ
る
い
は
宗
教
的
人
間
の
世
界
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
そ
の
「
宗
教
」
と
は' 
い
う
ま
で
も
な
く
、
親
鸞
聖
人
の
浄
土
真
宗
、
浄
土
真
実
の
教
で
あ
り
、
行
・
信
で
あ
り
、
証
で
あ
る
。
『
歎 
異
抄
』
、
と
り
わ
け
そ
の
第
一
章
か
ら
第
十
章
ま
で
は
、 
晩
年
に
お
け
る
聖
人
の
法
語
と
教
化
の
態
度
と
を
生
き
生
き
と
表
現
し
て
い
る
。
 
そ
の
宗
教
的
精
神
は
、
七
百
年
後
の
今
日
わ
れ
わ
れ
の
心
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
歎
異
抄
の
世
界
」
は
い
ま
現
代
に
お
い 
て
拡
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
が
、 
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
表
現
さ
れ
た
ま
ま
の
宗
教
的
世
界
を
考
え
る
に
止
め
る
。
 
人
間
は
常
に
世
界
の
な
か
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
世
界
」
と
は
、
親
鸞
聖
人
を
師
と
仰
ぐ
念
仏
者
の
世
界
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に 
は' 
聖
人
を
中
心
と
し
て
、
し
か
し
、
そ
の
教
え
を
う
け
る
門
弟
や
信
者
た
ち
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ゝ
そ
れ
は
親
鸞
そ
の
人 
の
内
面
と
無
関
係
で
は
な
い
。
「
お
の
お
の
十
餘
ヶ
國
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て' 
身
命
を
か
へ
り
み
ず
し
て
、
た
づ
ね
き
た
ら
し
め
た
ま
ふ
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
ひ
と
へ 
に
往
生
極
樂
の
み
ち
を
と
ひ
き
か
ん
が
た
め
な
り
。
…
」
歎
異
抄
の
世
界 
二
三
二
四 
と
い
う
第
二
章
は
、
遙
か
に
東
国
か
ら
京
洛
に
上
っ
て
き
た
門
弟
た
ち
の
問
い
に
対
し
て
聖
人
の
答
え
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
ど
の
よ 
う
な
問
い
が
む
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
聖
人
の
鋭
い
、
力
の
こ
も
っ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
門
弟
た
ち
の
真
剣
な
態
度
と
深
刻 
な
疑
問
と
が
想
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
烈
し
い
宗
教
的
対
話
の
世
界
で
あ
る
。
聖
人
在
世
の
と
き
す
で
に' 
親
鸞
の
教
え
に
よ
っ
て
念
仏
す 
る
一
つ
の
宗
教
的
集
団
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
名
前
の
知
れ
て
い
る
門
弟
、
こ
と
に
真
仏
房
と
か
性
信
房
と
い
う
よ
う
な
僧
形
の
弟
子
た 
ち
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
人
々
に
従
っ
て
念
仏
す
る
信
者
た
ち
は
夥
し
い
数
に
上
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
或
る
学
者
は
お
よ
そ 
十
万
人
に
及
ん
だ
も
の
と
推
計
し
て
い
る
。
そ
れ
が
今
日
の
真
宗
教
団
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
親
鸞
聖
人
と
そ
れ
ら
の
弟
子
・
信
者
た
ち
と
の
間
に
は
直
接
・
間
接
に
真
剣
な
精
神
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は 
『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
的
感
応
道
交
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
宗
教
的
集
団
、
 
と
い
う
よ
り
も
宗
教
的 
共
同
体
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
だ
が
、
あ
た
か
も
そ
の
故
に' 
親
鸞
が
東
国
を
去
っ
て
帰
洛
し
た
後
二
十
年
以
上
に
も 
な
る
と' 
そ
の
な
か
に
思
想
的
分
裂
が
生
じ
、
共
同
体
的
結
合
そ
の
も
の
を
危
機
に
追
い
や
る
よ
う
な
事
態
も
生
じ
た
。
第
二
章
の
何
と 
な
く
緊
迫
し
た
空
気
も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
「
詮
ず
る
と
こ
ろ' 
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は' 
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
う
へ
は
、
念
佛
を
と
り,
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま 
た
す
て
ん
と
も' 
面
/1
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
。
」
と
い
う' 
き
つ
い
こ
と
ば
で
終
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に' 
聖
人
の
在
世
に
お
い
て
す
で
に
教
団
の
内
部
に
お
け
る
思
想
分
裂
が
生
じ
て
い
た
。
滅
後
さ
ら
に
そ
の
裂
け
目
が
拡
大 
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
教
団
そ
の
も
の
の
危
機
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ 
れ
に
対
し
て
、
祖
師
の
正
し
い
教
義
を
守
ろ
う
と
す
る
者
た
ち
の
苦
闘
が
続
い
た
。
そ
の
苦
闘
の
姿
を
表
現
す
る
も
の
が
実
に
こ
の
『
歎 
異
抄
』
で
あ
る
。
第
十
章
と
第
十
一
章
と
の
間
に
あ
る
中
序
が
明
ら
か
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
そ
も
そ
も
か
の
御
在
生
の
む
か
し' 
お
な
じ
こ
こ
ろ
ざ
し
に
て
、
あ
ゆ
み
を
遼
遠
の
洛
陽
に
は
げ
ま
し
、
信
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
 
心
を
當
來
の
報
土
に
か
け
し
と
も
が
ら
は' 
同
時
に
御
意
趣
を
う
け
た
ま
は
り
し
か
ど
も
、
そ
の
ひ
と
び
と
に
と
も
な
ひ
て
念
佛
ま 
ふ
さ
る
る
老
若
、
そ
の
か
ず
を
し
ら
ず
お
は
し
ま
す
な
か
に' 
聖
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
、
近
來
は
お
ほ
く
お
ほ
せ 
ら
れ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
う
よ
し' 
っ
た
へ
う
け
た
ま
は
る
。
い
は
れ
な
き
條
々
の
子
細
の
こ
と
。
」 
こ
の
よ
う
に
、
聖
人
の
滅
後
お
そ
ら
く
は
二
十
年
以
上
に
も
な
る
と
、
東
国
の
念
仏
者
は
「
そ
の
か
ず
を
知
ら
ず
」
多
く
な
っ
た
が
、
 
そ
れ
に
伴
っ
て' 
「
聖
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
」
を
い
う
人
が
多
く
な
っ
た
の
に
対
し
て' 
正
統
の
教
義
を
明
ら
か
に
し
よ 
う
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
『
歎
異
抄
』
一
部
を
著
し
た
抄
者
の
意
図
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
団
の
内
部
に
お
け
る
思
想
分
裂
は' 
教
団
に
入
っ
て
く
る
人
々
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
、
ま
た
外
部
に
お
け
る
一
般
社 
会
の
も
の
の
考
え
方
の
動
き
に
も
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
に
お
け
る
日
本
の
社
会
は
、
 
政
治
的
・
経
済
的
に
、
そ
し
て
精
神
的
に
、
大
き
な
変
動
の
過
程
に
あ
っ
た
の
で
あ
り' 
東
国
に
お 
け
る
真
宗
教
団
の
形
成
そ
の
も
の
が
そ
の
変
動
の
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
社
会
的
・
精
神
的
な
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
専
修
念
仏
者 
は
朝
廷
か
ら
弾
圧
さ
れ' 
東
国
の
念
仏
者
は
さ
ら
に
鎌
倉
幕
府
か
ら
も
弾
圧
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
治
的
弾
圧
に
抗
し
て' 
し
か
も
内
部
的
思
想
分
裂
を
乗
り
越
え
て' 
こ
の
一
つ
の
純
粋
な
宗
教
運
動
が
展
開
さ 
れ
た
と
い
う
こ
と
は' 
わ
が
邦
の
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
『
歎
異
抄
』
に
現
わ
れ
て
い
る
親
鸞
は
、
す
で
に
ハ
十
歳
を
超
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
建
長
六' 
七
年
頃
以
後
、
聖
人
の
身
近
か
に
あ 
っ
て
教
え
を
受
け
た
抄
者(
唯
円
房
か)
の
記
し
た
メ
モ
が
、
第
一
章
か
ら
第
十
章
ま
で
の
本
文
で
あ
る
と
お
も
う
が' 
そ
の
と
き
親
鸞
は
、
 
歎
異
抄
の
世,
界 
二
五
二
六 
東
国
に
遺
し
て
き
た
門
弟
た
ち
の
思
想
的
動
揺
・
分
裂
、
実
子
慈
信
房
善
鸞
の
義
絶
と
い
う
よ
う
な' 
宗
教
者
に
と
っ
て
致
命
的
と
お
も 
わ
れ
る
苦
悩
を
経
験
し
な
が
ら' 
な
お
門
弟
の
教
化
に
渾
身
の
力
を
傾
け
て
い
る
。
そ
の
逞
ま
し
さ' 
そ
の
強
固
な
信
念' 
そ
の
精
神
的 
エ
ネ
ル
ギ
— ' 
た
だ
驚
歎
の
ほ
か
な
い
。
い
ま
そ
の
晚
年
の
精
神
的.
思
想
的
態
度
が
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て 
い
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
親
鸞
は
二
十
九
歳
の
春' 
法
然
上
人
の
門
に
入
っ
て
専
修
念
仏
の
行
者
と
な
っ
た
こ
と
は' 
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ 
る
が
、
そ
の
念
仏
の
行
者
と
い
う
態
度
は
、
一
貫
し
て
変
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
の
ゆ
る
ぎ
も
な
い
。
『
歎
異
抄
』
、
な
か
ん
づ
く 
第
一
章
か
ら
第
十
章
ま
で
の
殆
ど
各
章
に
念
仏' 
念
仏
者
、
 
念
仏
の
行
者
と
い
う
語
が
出
て
く
る
。
な
か
ん
づ
く
第
二
章
に' 
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
佛
し
て
彌
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
 
別
の
子
細
な
き
な
り
。
」
と
あ
る
の
は' 
師
法
然
上
人
に
対
す
る
信
頼
が
根
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
余
り
が
あ
る
。
親
鸞
そ
の
人
に
も' 
そ
の
二
十
年
に
及
ぶ
東
国
の
教
化
の
間
に' 
専
修
念
仏
、
「
た
だ' 
念
仏
し
て
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
く
ら 
か
の
動
揺
を
経
験
し
た
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
恵
信
尼
の
書
状
に
よ
る
と' 
親
鸞
四
十
二
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が 
「
む
さ
し
の
国
や
ら
ん' 
上
野
の
国
や
ら
ん' 
佐
貫
と
申
と
こ
ろ
に
て
」
衆
生
利
益
の
た
め
に
三
部
経
を
千
部
読
誦
し
よ
う
と
し
た
こ
と 
が
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
後
十
七
年
も
た
っ
て' 
寛
喜
三
年
、
親
鸞
五
十
九
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が' 
病
臥
の
際
、
『
大
経
』
の
文 
字
が
眼
に
ち
ら
つ
い
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
人
の
執
心' 
自
力
の
心
」
の
強
さ
を
反
省
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
 
お
そ
ら
く
越
後
か
ら
東
国
に
来
て' 
農
民
た
ち
の
苦
し
い
生
活
を
ま
の
あ
た
り
に
見
た
と
き' 
そ
の
人
々
の
心
の
支
え
に
も
と
、
三
部 
経
の
読
誦
を
お
も
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し' 
往
生
の
業
は
、
念
仏
の
信
心
で
足
り
る
。
本
願
を
信
ず
る
一
念
に
よ
っ
て
往
生
は 
決
定
す
る
。
そ
の
こ
と
を
自
ら
も
信
じ
、
人
に
も
教
え
て
信
じ
さ
せ
る
の
が
自
己
の
務
め
で
あ
る' 
と
お
も
い
返
し
て
そ
れ
を
中
止
し
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
『
歎
異
抄
』
に
現
わ
れ
た
親
鸞
の
教
説
に
お
い
て
著
し
い
こ
と
は' 
「
弥
陀
の
誓
願
」(
第
一
章)
又
は
「
弥
陀
の
本
願
」(
第
二 
章)
と
い
う
こ
と
が
窮
極
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
は
本
願
の
念
仏
で
あ
る
。
本
願
を
信
じ' 
念
仏
を
申
す
こ
と
に
よ 
っ
て
救
わ
れ
る
。
そ
れ
が
他
力
の
信
で
あ
る
。
人
は
「
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
っ
て
念
仏
ま
ふ
す
」
の
で
あ
り' 
信
心
も
ま
た 
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(
第
六
章) 
こ
れ
は' 
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
「
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
す
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に' 
や
は
り 
法
然
上
人
か
ら
伝
え
ら
れ
た
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
そ
の
理
義
が
い
よ
い
よ
明
徴
に
な
っ
て
い
る
と
お
も
う 
法
然
は
「
念
仏
為
本
」
で
あ
り' 
親
鸞
は
「
信
心
為
本
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が'
『
歎 
異
抄
』
に
お
い
て
は
念
仏
為
本
と
か
信
心
為
本
と
か
は
問
題
で
な
い
。
い
い
得
る
な
ら
ば
「
本
願
為
本
」
で
あ
る
。
信
も
行
も
す
べ
て
が 
如
来
の
本
願
に
由
来
す
る
。
そ
れ
が
「
他
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
は' 
何
よ
り
も
第
一
章
の
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て' 
念
佛
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の 
お
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
攝
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。:
：:
」
こ
れ
と
対
照
す
べ
き
は' 
第
十
一
章
で
あ
る
。
「
一
文
不
通
の
と
も
が
ら
の
念
佛
ま
ふ
す
に
あ
ふ
て
、 
な
ん
ぢ
は
誓
願
不
思
議
を
信
じ
て
念
佛
ま
ふ
す
か' 
名
號
不
思
議
を
信
ず
る 
か
と
、
い
ひ
お
ど
ろ
か
し
て
、
…
」
こ
の
第
十
一
章
は
、
も
ち
ろ
ん
、
抄
者
唯
円
房
の
見
解
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が' 
東
国
の
念
仏
者
の
あ
い
だ
に
「
誓
願
不
思
議
」
か 
「
名
号
不
思
議
」
か
と
い
う
教
理
的
な
論
争
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
誓
願
不
思
議
」
は
す
な
わ
ち
本
願
そ
の
も
の
を
根
拠
と
す
る 
も
の
で
あ
り' 
「
名
号
不
思
議
」
は
念
仏
に
よ
る
救
済
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
唯
円
房
は
明
ら
か
に
誓
願
不
思
議 
歎
異
抄
の
世
界 
ニ
七
一
天
の
立
場
を
宗
と
し
て
、
「
名
号
不
思
議
」
を
そ
れ
に
会
通
し
て
い
る
。
「
誓
願
の
不
思
議
に
よ
り
て
た
も
ち
や
す
く
、
と
な
へ
や
す
き
名
號
を
案
じ
い
だ
し
た
ま
ひ
て'
:
:
:
(
中
略)
こ
れ
は
誓
願
の
不
思 
議
を
む
ね
と
信
じ
た
て
ま
つ
れ
ば' 
名
號
の
不
思
議
も
具
足
し
て' 
誓
願
・
名
號
の
不
思
議
ひ
と
つ
に
し
て' 
さ
ら
に
こ
と
な
る
こ 
と
な
き
な
り
。
」
明
治
以
来
の
真
宗
教
学
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
、
こ
と
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
影
響
も
あ
っ
て
、
信
仰
、
し
か
も
「
私
の
信 
仰
」
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
な
経
験
に
重
き
を
お
く
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が' 
こ
の
『
歎
異
抄
』
第
十
一
章
の
意
味
を
再
吟
味
す
る 
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
願
と
念
仏
と
は
相
即
す
る
も
の
で
あ
る
が' 
誓
願
不
思
議
を
宗
と
し
て
名
号
不
思
議
を
そ
れ
に
会
通
す
る
唯 
円
房
の
見
解
は
、
祖
聖
の
意
趣
に
か
な
う
も
の
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。(
『末
灯
鈔
』
九
参
照)
第
三
に' 
晩
年
に
お
け
る
親
鸞
の
教
説
と
し
て' 
第
十
章
の
「
念
佛
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
。
不
可
稱
、
不
可
說
、
 
不
可
思
議
の
ゆ
へ
に
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」 
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
は
、
聖
人
の
晚
年
に
お
け
る
「
自
然
法
爾
」
の
境
地
を
表
現
す
る
も
の
で
あ 
ろ
う
。
「
無
義
を
も
て
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
法
然
上
人
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
親
翹
そ
の
人 
の
皮
肉
骨
髄
と
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
を
弥
陀
の
本
願
に
ま
か
せ
き
っ
た
心
境
で
あ
り' 
主
観
的
な
「
は
か
ら
ひ
」
を
超
え
て
本
願
に
身 
を
ま
か
せ
た
、
自
然
に
し
て
し
か
も
自
由
極
ま
り
な
き
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
他
力
の
信
楽
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
れ
は
や
が
て
真
実 
の
証
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
親
鸞
の
大
胆
率
直
な
法
語
、
周
囲
へ
の
効
果
を
考
慮
し
な
い
表
現
が
出
て
き
た
の
だ
と
お
も
う
。
た
と
え
ば
第
一
章
の
末
尾 
に
あ
る
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
佛
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
。
惡
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
彌
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
惡
な
き
ゆ
へ
に
。
」 
と
い
う
よ
う
な
、
お
も
い
き
っ
た
こ
と
ば
が
あ
る
。
ま
た
第
三
章
の' 
有
名
な
、
 
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ' 
い
は
ん
や
惡
人
を
や
。
」 
と
い
う
逆
説
的
表
現
が
あ
る
。
こ
の
超
倫
理
的
な
立
場
は
昔
か
ら
多
く
の
誤
解
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
親
鸞
の
真
意
を
解
し
な
い 
と
こ
ろ
か
ら
お
こ
る
。
親
鸞
は
あ
く
ま
で
倫
理
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
「
罪
悪
深
重' 
煩
悩
熾
盛
」
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
宿 
業
」
の
観
念
も
ま
た
倫
理
的
な
自
己
責
任
の
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
単
な
る
倫
理
で
は
救
わ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
 
人
間
の
真
実
に
生
き
る
道
は' 
倫
理
的
な
善
・
悪
の
「
は
か
ら
ひ
」
を
超
え
る
本
願
に
随
順
す
る
念
仏
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。
し
か
も
そ 
れ
こ
そ
は
真
実
の
倫
理
を
現
成
す
る
道
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
三
『
歎
異
抄
』
の
世
界
は
、
親
鸞
聖
人
の
徹
底
し
た
本
願
他
力
の
信
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
念
仏
者
の
集
団
で
あ
り' 
宗
教
的
共
同
体
で 
あ
っ
た
。
聖
人
の
生
き
た
人
格
に
お
い
て' 
東
国
の
庶
民
た
ち
は
そ
の
苦
し
い
生
活
の
な
か
に
精
神
的
支
え
を
見
出
し
、
生
き
る
こ
と
の 
意
味
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
 
現
実
の
教
団
と
し
て
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
ま
た
外
部
の
世
界
に
対
し
て' 
多
く
の
矛
盾
を
も
っ
て
い
た
。
教
団
の 
内
部
に
お
い
て
も
聖
人
の
教
え
は
必
ず
し
も
十
分
に
了
解
さ
れ
ず
、
了
解
さ
れ
て
も
必
ず
し
も
如
実
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
願
他
力 
の
信
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
「
難
中
の
難
」
と
い
う
経
の
こ
と
ば
が
お
も
い
あ
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 
困
難
は
単
に
精
神
的
了
解
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
教
団
も
ま
た
人
間
の
集
団
で
あ
る
限
り' 
た
と
え
宗
教
的
な
同
行' 
同
朋
で
あ
っ
て 
も
、
そ
の
中
に
物
質
的
な
矛
盾
を
は
ら
む
こ
と
も
ま
た
免
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
敢
異
抄
の
世
界 
ニ
九
三
〇 
教
団
に
は
何
々
坊
と
よ
ば
れ
る
、
黒
衣
僧
形
の
弟
子
た
ち(
後
に
「坊
主
分
」
と
よ
ば
れ
る
人
)々
と
、
単
な
る
信
者
た
ち(
後
に
「
門
徒
」
 
と
よ
ば
れ
る
人
)々
と
が
あ
っ
た
。
前
者
は
多
か
れ
少
な
か
れ
学
問
や
教
養
を
身
に
つ
け
、
念
仏
の
道
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
に
専
心
す
る
よ
う 
に
な
っ
た
人
々
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
武
士
で
あ
っ
た
人
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
者
は
農
民
、
漁
民
、
猟
師
、
小
商
人
な
ど
の
庶
民 
や
そ
の
妻
子
で
、
直
接
又
は
間
接
に
親
鸞
の
教
え
に
従
っ
て
念
仏
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
坊
主
た
ち
は
、
専
門
に
念
仏
の
道
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
に
は
門
徒
の
「
志
の
も
の
」
に
依
存
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
社
会
的
必
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
な
る
と
、
一
人
で
も
多
く
の
信
者
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
引
き
入
れ 
よ
う
と
す
る
の
が
人
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
的
な
「
自
信
教
人
信
」
の
熱
意
の
ほ
か
に' 
物
質
的
な
利
害
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て' 
や
や
も
す
れ
ば
弟
子
の
奪
い
あ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
親
鸞
帰
洛
後
の
東
国
に
お
け
る
現
実
で
あ
っ
た
。
『
歎
異
抄
』
第
六
章 
に
、
「
專
修
念
佛
の
と
も
が
ら
の
、 
わ
が
弟
子
ゝ
ひ
と
の
弟
子
と
い
ふ
相
論
の
さ
ふ
ら
う
ら
ん
こ
と
、
も
て
の
ほ
か
の
子
細
な
り
。
親
鸞 
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
う
。(
中
略)
つ
く
べ
き
緣
あ
れ
ば
と
も
な
ひ
、
は
な
る
べ
き
緣
あ
れ
ば
は
な
る
る
こ
と
の
あ
る
を
も 
師
を
そ
む
き
て
ゝ
ひ
と
に
つ
れ
て
念
佛
す
れ
ば
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
な
ん
ど
い
ふ
こ
と
ゝ
不
可
說
な
り
。
如
來
よ
り
た
ま 
は
り
た
る
信
心
を
、
わ
が
も
の
が
ほ
に
と
り
か
へ
さ
ん
と
ま
ふ
す
に
ゃ
。
か
へ
す
が
へ
す
も
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
」 
と
あ
る
聖
人
の
こ
と
ば
は
ゝ
こ
の
現
実
の
矛
盾
に
対
す
る
き
び
し
い
倫
理
的
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
い
よ
い
よ 
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
と
い
う
宗
教
的
自
覚
を
深
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
六
章
の
法
語
を
う
け
て
、
抄
者
唯
円
房
は
第
十
八
章
を
書
い
て
い
る
。
「
佛
法
の
か
た
に
施
入
物
の
多
少
に
し
た
が
ひ
て
、
大
小
佛
に
な
る
べ
し
と
い
ふ
こ
と
、
こ
の
條
、
不
可
說
な
り
、
不
可
說
な
り
。
数
多
い
門
弟
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
バ
カ
な
こ
と
を
い
っ
て
施
入
物
を
貪
る
者
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
十
八
章
に
続
く 
「
後
序
」
に
お
い
て
、
抄
者
は'
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は' 
彌
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。:
：:
」 
と
、
か
つ
て
聖
人
か
ら
聞
い
て
い
た
こ
と
ば
を
回
想
し
て
い
る
。
教
団
内
部
の
矛
盾
が' 
そ
の
都
度
親
鸞
の
他
力
の
信
を
深
め
る
機
縁
と 
な
っ
た
。
そ
こ
に
祖
聖
親
鸞
の
限
り
な
く
深
い
精
神
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
坊
主
と
門
徒
と
の
間
に
は' 
聖
道
門
に
お
け
る
出
家
と
在
家' 
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
な
ら
聖
職
者
と
信
徒
と
い
う
よ
う
な' 
は
っ
き
り 
し
た
区
別
は
な
か
っ
た
と
お
も
う
。
し
か
し' 
門
弟
の
間
に
教
養
の
や
や
高
い
者
と
低
い
者
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し 
て
そ
の
こ
と
が' 
学
問
の
あ
る
，
な
し' 
道
徳
的
品
性
の
高
下
と
し
て' 
親
鸞
が
東
国
を
去
っ
た
後' 
東
国
の
念
仏
者
の
間
に
精
神
的
矛 
盾
を
も
た
ら
し
た
。
親
鸞
の
実
子
で
あ
る
慈
信
房
善
鸞
が
東
国
に
下
っ
て
教
線
に
加
わ
っ
た
こ
と
が' 
こ
の
精
神
的
矛
盾
を
一
層
甚
だ
し 
い
も
の
と
し
た
。
そ
れ
が
教
線
の
分
裂
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
っ
た
も
の
ら
し
い
。
第
二
章
に
現
わ
れ
て
い
る
「
お
の
お
の
十
余
ケ
国
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て
」
京
洛
に
上
っ
て
来
た
人
々
は
、
親
鶯
聖
人
が
何
か
念
仏
以
外 
に
往
生
の
た
め
に
必
要
な
「
法
文
等
」
を
知
っ
て
い
て
、
し
か
も
東
国
の
念
仏
者
た
ち
に
は
そ
れ
を
知
ら
さ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か 
ほ
ん
と
う
に
念
仏
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
い
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
直
接
親
鸞
聖
人
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
問
い
た
だ 
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
『
教
行
信
証
』
の
よ
う
な
著
書
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
東
国
の
念
仏
者
た
ち
に
と
っ
て
、
或
る 
意
味
で
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
の
頃
善
鸞
が
父
か
ら
夜
中
に
特
別
の
教
え
を
受
け
た
と
言
い
ふ
ら
し' 
他
方
日
蓮
の
「
念
仏
無
間
」
と
い
う
声
も
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら' 
素
朴
な
信
者
た
ち
の
精
神
的
動
揺
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
か 
も
知
れ
な
い
。
し
か
し' 
こ
れ
に
対
す
る
親
鸞
の
答
は
厳
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
佛
し
て
彌
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
 
歎
異
抄
の
世
界 
三
一
三
二
別
の
子
細
な
き
な
り
。
」
こ
の
法
語
に
対
応
す
る
の
は' 
抄
者
の
書
い
た
第
十
二
章
で
あ
る
。
「
經
釋
を
よ
み
學
せ
ざ
る
と
も
が
ら' 
往
生
不
定
の
よ
し
の
こ
と' 
こ
の
條
す
こ
ぶ
る
不
足
言
の
義
と
い
ひ
っ
べ
し
。
他
力
真
實
の 
む
ね
を
あ
か
せ
る
も
ろ
も
ろ
の
聖
敎
は
、
本
願
を
信
じ
念
佛
を
申
さ
ば
佛
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
な
に
の
學
問
か
は
往
生
の
要
な
る
べ 
き
ゃ
。
ま
こ
と
に
こ
の
こ
と
わ
り
に
ま
よ
へ
ら
ん
ひ
と
は
、
い
か
に
も
學
問
し
て
、
本
願
の
む
ね
を
し
る
べ
き
な
り
。(
中
略)
あ
や 
ま
て
學
問
し
て
名
聞
利
養
の
お
も
ひ
に
住
す
る
ひ
と
、
順
次
の
往
生
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
い
ふ
證
文
も
さ
ふ
ら
う
ぞ
か
し
。」 
実
を
い
う
と
、
第
三
章
の
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ' 
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」
と
い
う
聖
人
の
こ
と
ば
も
、
東
国
か
ら
上
洛
し 
た
素
朴
な
念
仏
者
た
ち
を
前
に
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
お
も
う
。
一
般
教
養
の
乏
し
い
東
国
の
信
者
た
ち
の
ほ
う
が 
教
養
の
あ
る
念
仏
者
よ
り
も
す
な
お
に
本
願
他
力
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
親
鸞
は
そ
の
意
味
で
東
国
の
信
者
た
ち
を
愛
し
、
ま 
た
そ
の
素
純
な
態
度
か
ら
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
の
で
も
る
。
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ' 
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な 
り
。
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
そ
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
四
『
歎
異
抄
』
の
世
界
は' 
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
従
う
念
仏
者
の
集
団
で
あ
り' 
宗
教
的
共
同
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は' 
地
域
的
に
主
と 
し
て
東
国
を
基
盤
と
し
た
が' 
け
っ
き
ょ
く
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
日
本
の
な
か
に
成
立
し
た
念
仏
者
の
世
界
で
あ
り' 
そ
う
い
う
も
の
と 
し
て
、
教
団
の
外
に
あ
っ
て
教
団
を
包
む
世
界
、
す
な
わ
ち
一
般
社
会
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
し
て' 
土
地
の
領
有
を
根
拠
と
す
る' 
し 
か
も
公
家
と
武
士
と
の' 
複
雑
し
た
政
治
的
・
経
済
的
な
、
そ
し
て
文
化
的
な
支
配
階
層
と
の
間
に
大
き
な
矛
盾
を
生
じ
て
い
た
の
で
あ 
る
。
法
然
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
専
修
念
仏
の
宗
教
は
、
京
洛
に
お
い
て
五
十
年
も
前
す
で
に
政
治
的
禅
圧
に
見
舞
わ
れ
た
。
承
元
元
年 
(
一
ニ
〇
七
年)
の
法
難
が
そ
れ
で
あ
る
。
親
鸞
は
そ
の
と
き
三
十
五
歳
で
、
越
後
に
流
さ
れ
た
こ
と
は
、
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
 
親
鸞
は' 
『
教
行
信
証
』
の
後
序
に
お
い
て
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
「
主
上
・
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し
」
と
、
は
げ
し
い
こ
と
ば
で 
非
難
し
て
い
る
が' 
『
歎
異
抄
』
の
末
尾
に
も
そ
の
と
き
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で' 
当
時
の
わ
が
邦
は
、
平
安
朝
に
お
け
る
朝
廷
”
公
家
の
政
治
的
・
経
済
的
支
配
が
武
士
の
抬
頭
に
よ
っ
て
崩
壊
し
な
が
ら 
も' 
な
お
形
の
上
で
存
続
し
、
他
方
源
頼
朝
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
鎌
倉
幕
府
が
現
実
の
力
に
よ
っ
て
新
し
い
政
治
的
・
経
済
的
支
配
を
確 
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
承
久
の
乱
の
と
き' 
親
鸞
は
常
陸
の
国
に
い
て' 
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
が' 
そ
の
後
北
条
に
よ
っ 
て
鎌
倉
幕
府
の
政
治
的
支
配
は
急
速
に
強
め
ら
れ
た
。
そ
の
鎌
倉
幕
府
は
東
国
に
お
け
る
念
仏
者
た
ち
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ 
た
か
。
初
め
は
親
鸞
の
教
団
な
ど
そ
れ
程
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
東
国
に
は
親
鸞
の
門
弟
以
外
に
も
多
く
の
念
仏
者
が
あ
っ
て' 
放 
逸
な
行
為
を
す
る
者
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
嘉
禎
元
年(
一
ニ
三
五
年)' 
幕
府
も
ま
た
一
斉
に
念
仏
の
停
止
を
令
す
る
に
至
っ
た
の
で 
あ
る
。
な
ぜ
専
修
念
仏
は
、
朝
廷
か
ら
も' 
幕
府
か
ら
も
禁
止
さ
れ
、
停
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
が
新
し
い
宗 
教
で
あ
り' 
し
か
も
従
来
の
政
治
的
支
配
と
結
び
つ
い
た
天
台' 
真
言
な
ど
の
旧
宗
教
と
対
立
し
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で 
は
あ
る
ま
い
。
専
修
念
仏
者
の
思
想' 
行
動' 
お
よ
び
特
に
そ
の
組
織
が
、
支
配
的
な
政
治
組
織
・
経
済
組
織
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ 
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
専
修
念
仏
は
、
旧
仏
教
と
ち
が
っ
て
、
庶
民
の
精
神
的
自
覚
を
促
す
教
え
で
あ
る
。
天
台
の
学
問
や
修
行
は
、
山
の
上
の
、
専
ら
僧
侶 
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
真
言
の
宗
教
的
儀
礼
は' 
や
は
り
専
ら
僧
侶
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
公
家
た
ち
は
僧
侶
に
現
世
利
益
の
祈
禱
を 
依
頼
し
、
そ
の
た
め
に
寺
を
建
て
た
り
、
仏
像
を
造
っ
た
り
し
た
。
庶
民
は
た
だ
遠
く
か
ら
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
 
歎
異
抄
の
世
界 
三
三
三
四 
と
こ
ろ
が' 
念
仏
は
だ
れ
に
で
も
で
き
、
だ
れ
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
 
そ
の
専
修
念
仏
が
東
国
に
伝
わ
り
、
こ
と
に
親
鸞
聖
人
の
徹
底
し
た
本
願
他
力
の
救
い
が
信
ぜ
ら
れ
、
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
信
者 
が
組
織
化
さ
れ
た
と
き
に' 
そ
れ
は
幕
府
の
新
し
い
支
配
者
た
ち
に
と
っ
て
も
一
つ
の
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は' 
政
治 
的
・
経
済
的
な
秩
序
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
領
家
と
地
頭
と
に
よ
っ
て
二
重
に
収
奪
さ
れ
て
い
た
農
民' 
漁
民
た
ち
が 
本
願
の
自
覚
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
者
に
対
す
る
批
判
の
眼
を
開
く
の
み
な
ら
ず' 
そ
の
支
配
に
対
す
る
抵
抗
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ 
う
。
そ
れ
が
、
支
配
層
か
ら
「
悪
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
理
由
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
東
国
の
念
仏
者
た
ち
に
ど
う
い
う
所
業
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、⑴
諸
神
、
諸
仏
菩
薩
を
軽
し
め
る
と
い
う
こ
と
、⑵
本
願 
を
た
の
ん
で
、
こ
と
さ
ら
に
悪
、
少
な
く
と
も
支
配
者
の
伝
統
的
観
念
か
ら
見
て
悪
と
さ
れ
る
行
な
い
を
す
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
聖 
人
の
書
簡
な
ど
に
よ
っ
て
も
推
知
さ
れ
る
。
諸
神
、
諸
仏
菩
薩
を
軽
し
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を' 
聖
人
は
書
簡
に
よ
っ
て
戒
め
て
い
る(
御
消
息
集
四)
。
 
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
本
願
他
力
の
信
に
徹
し
た
立
場
か
ら
の
寛
容
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
第
七
章
は
、
 
「
念
佛
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
天
神
・
地
祗
も
敬
服
し
、
魔
界
・
外
道
も
障 
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
惡
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
へ
に
無
碍
の
一
道
な
り
。
」 
と
、
念
仏
に
は
あ
ら
ゆ
る
信
仰
を
超
え' 
善
悪
の
業
報
を
さ
え
も
超
え
る
絶
対
の
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
超
倫
理
の
真
義
を
了
解
す
る
こ
と
は
、
む
ず
か
し
い
。
本
願
他
力
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
を
了
解
せ
ず
、
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る 
の
だ
か
ら' 
い
か
な
る
悪
を
つ
く
っ
て
も
差
支
え
な
い
の
だ
、
 
と
い
う
、 
い
わ
ゆ
る
造
悪
無
碍
の
邪
見
は
真
実
の
信
心
で
は
な
い
。
だ
が 
聖
人
の
在
世
に
お
い
て
す
で
に
そ
う
い
う
邪
見
に
陥
る
者
が
あ
っ
た
。
聖
人
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を
戒
め
ら
れ
て
い
る
。(
『末
灯
鈔
』
一
六
、
 
ー
九
、
二
〇)
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
煩
惱
具
足
の
身
な
れ
ば
と
て' 
心
に
ま
か
せ
て
、
身
に
も
な
す
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し' 
く
ち
に
も
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ 
る
し' 
こ
こ
ろ
に
も
思
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
も
ゆ
る
し
て' 
い
か
に
も
心
の
ま
ま
に
あ
る
べ
し
と
ま
ふ
し
あ
う
て
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
そ 
か
へ
す
が
へ
す
不
便
に
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
へ
。
ゑ
ひ
も
さ
め
ぬ
さ
き
に
な
を
酒
を
す
す
め' 
毒
も
き
え
や
ら
ぬ
に
い
よ
い
よ
毒
を
す
す 
め
ん
が
ご
と
し
。
藥
あ
り
、
 
毒
を
こ
の
め
と
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
こ
と
は' 
あ
る
べ
く
も
さ
ふ
ら
は
ず
と
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
」 
し
か
る
に
聖
人
の
滅
後
「
本
願
ぼ
こ
り
」
と
批
判
さ
れ' 
造
悪
無
碍
の
邪
執
に
と
ら
わ
れ
る
者
が
多
く
生
じ
た
ら
し
く
、
『
歎
異
抄
』 
第
十
三
章
に
は' 
こ
れ
に
対
す
る
抄
者
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
彌
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
は
し
ま
せ
ば
と
て
惡
を
お
そ
れ
ざ
る
は' 
ま
た
本
願
ぼ
こ
り
と
て
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
。
 
こ
の
條' 
本
願
を
う
た
が
ふ
、
善
惡
の
宿
業
を
こ
こ
ろ
え
ざ
る
な
り
。(
中
略)
御
消
息
に
、
く
す
り
あ
れ
ば
と
て
毒
を
こ
の
む
べ 
か
ら
ず
と
あ
そ
ば
さ
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
は' 
か
の
邪
執
を
や
め
ん
が
た
め
な
り
。
ま
た
く
惡
は
往
生
の
さ
は
り
た
る
べ
し
と
に
は
あ
ら 
ず
。:
：:
」
こ
の
一
章
は' 
造
悪
無
碍
の
念
仏
者
を
批
判
す
る
外
部
勢
力
に
対
し
て
念
仏
者
の
立
場
を
擁
護
す
る
と
同
時
に' 
そ
う
し
た
批
判
を
避 
け
よ
う
と
し
て
「
賢
善
精
進
の
相
を
ほ
か
に
し
め
す
」
念
仏
者
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
た
上
で
な
け
れ 
ば
一
概
に
祖
聖
の
意
趣
に
合
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。
た
だ
、
率
直
に
い
う 
な
ら
、
こ
こ
で
抄
者
が
「
本
願
ぼ
こ
り
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
念
仏
者
を
弁
護
す
る
点
に
は
理
由
が
あ
る
に
し
て
も
、
最
後
に
「
い
か 
な
る
悪
を
本
願
ぼ
こ
り
と
い
ふ
。
い
か
な
る
悪
か
ほ
こ
ら
ぬ
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
ぞ
や
。」
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
調
子
に
乗
っ
て
悪
そ 
の
も
の
の
弁
護
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
祖
聖
の
意
趣
に
添
わ
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。
大
体
、
真
に
本
願
を
信
ず
る
者
に
は
、
本
願
を
「
ほ
こ
る
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
箸
で
あ
る
。
「
本
願
ぼ
こ
り
」
と
い
う
の
は 
「
賢
善
精
進
の
相
を
ほ
か
に
し
め
す
」
一
部
念
仏
者
の
い
い
出
し
た
批
判
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら'
「
本
願
ぼ
こ
り
」
と
い
う
批
判
も'
「
本 
歎
異
抄
の
世
界 
三
五
三
六 
願
を
う
た
が
ふ
」
と
い
う
反
批
乳
も' 
実
は
的
を
は
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
抄
者
は' 
外
部
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
気
に
し
て
「
賢
善
精
進
の
相
を
ほ
か
に
し
め
す
」
念
仏
者
を
批
判
し 
た
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
だ
が
、
造
悪
無
碍
の
邪
見
を
弁
護
す
る
に
至
っ
て' 
い
わ
ば
過
剰
防
衛
と
な
っ
て
い
る
。
『
末
灯
鈔
』
一
六 
の
書
簡
な
ど
に
照
合
す
る
と
、
こ
の
章
は
祖
聖
の
真
意
に
契
わ
な
い
も
の
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
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